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抜粋した Barron10）の Ego Strength Scale（以下
ES 尺度），およびロールシャッハ・テストを用い

































































































































































































































































全体（N=249） 男性（N=51） 女性（N=198） 男女差の検定
（ともに p<.01）人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
年齢群 65－74歳 19 7.6 10 19.6 9 4.5
χ２（3）=13.67
75－84歳 110 44.2 22 43.1 88 44.4
85－94歳 108 43.4 17 33.3 91 46.0
95歳以上 12 4.8 2 3.9 10 5.1





　ｎ α Mean   SD 　ｎ α Mean   SD 　ｎ α Mean   SD
自我の強さ
個人の適合性と物事
に対処する能力（7） 228 0.66 4.64 1.82 49 0.66 4.82 1.78 179 0.66 4.59 1.83 0.76
恐怖症傾向，幼児的
な不安（5） 234 0.58 3.64 1.30 49 0.69 3.94 1.34 185 0.55 3.56 1.28 1.82
＋
神経衰弱と引きこも
りがちな性格（7） 230 0.61 4.26 1.79 50 0.65 4.62 1.84 180 0.59 4.16 1.77 1.63
身体の機能と生理的
安定（7） 234 0.58 4.78 1.64 49 0.66 5.14 1.71 185 0.55 4.69 1.61 1.74
＋
現実感覚（5） 233 0.53 3.45 1.21 50 0.60 3.52 1.28 183 0.51 3.43 1.19 0.46
31項目の合計 223 0.86 20.76 6.00 49 0.89 22.06 6.47 174 0.85 20.40 5.83 1.72＋
統合性７項目の合計 229 0.49 5.36 1.45 49 0.62 5.22 1.69 180 0.44 5.40 1.38 0.75
項目５を除く６項目 230 0.52 4.57 1.36 49 0.66 4.51 1.57 181 0.47 4.59 1.31 0.37
項目２・５を除く５









































































尺度 変数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
自我の強さ個人の適合性と物事に対処する能力 ①   1
恐怖症傾向，幼児的な不安 ② .45 ***   1
神経衰弱と引きこもりがちな性格 ③ .62 *** .48 ***   1
身体の機能と生理的安定 ④ .47 *** .34 *** .44 ***   1
現実感覚 ⑤ .53 *** .38 *** .50 *** .55 ***   1
31項目の合計 ⑥ .83 *** .68 *** .82 *** .74 *** .75 ***   1
統合性
７項目の合計 ⑦ .36 *** .32 *** .38 *** .37 *** .26 *** .44 ***   1
項目５を除く６項目 ⑧ .40 *** .33 *** .39 *** .38 *** .30 *** .47 *** .96 ***
項目２，５を除く５項目 ⑨ .42 *** .35 *** .42 *** .40 *** .31 *** .50 *** .92 ***
７項目の合計：男性 .44 ** .49 *** .43 ** .47 *** .35 * .54 ***   1
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身体の機能と生理的安定A01 ここ数年，身体は（だいたい）丈夫だ． あり ここ数年だいたい丈夫だ．




A14 音に対して敏感で困っている． あり 音に対して敏感で困る． （－）
A19 自分の健康について，あまり心配はしていない． あり 自分の健康についてそう心配はしない．
A24 しょっちゅう咳が出る． （－）








A23 歩くときふらふらすることがある． あり 歩くとき体がふらふらすることがある． （－）
統合性




B3 私は，生きがいをなくしてしまっているように思う． あり 私は，生きがいをなくしてしまっている． （－）
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